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Як зазначає О.Л. Бельгард, формування
штучних лісових угруповань у степовій зоні
відбувається в процесі їх адаптації до
жорстких для лісу умов [1].
Становлення трав'янистого покриву в
штучних лісах також відбувається в процесі
його пристосування до умов фітосередови

ща і жорсткої конкуренції за вологу з дерев

ними та чагарниковими породами. Як струк

турний компонент лісового біоценозу, тра

в'янистий покрив тісно пов'язаний з іншими
його елементами і значною мірою впливає
на деревні і чагарникові яруси та лісорос

линні умови [6]. 
Ліси в степу існують в умовах географіч

ної і часто екологічної невідповідності, що
пояснюється несумісністю лісового і степо

вого біологічних кругообігів [2]. Тому ство

рені лісомеліоративні і захисні насадження
в степу потребують всебічного біогеоцено

логічного дослідження. 
Метою нашої роботи є вивчення структур

ної організації трав'янистого покриву рослин

них угруповань штучних лісових насаджень. 
Дослідження проводились у лісових на

садженнях Володимирівського лісництва
на семи основних ділянках. Зроблено 520




фічну структури угруповань визначено за
загальноприйнятими методиками [3, 4, 8].
Володимирівське лісництво розташова

не на вододілі між річками Інгулець і Вісунь
біля с. Лісове Казанківського району Мико

лаївської області. Ґрунти — південні чорно

земи. Штучні насадження представлені
різними типами лісу, в яких було закладено
основні ділянки. Ділянка 1 — молоді насад

ження гледичії колючої (25 років); ділянка
2 — середньовікові насадження гледичії ко

лючої (35—40 років); ділянка 3 — спілі на

садження гледичії колючої (>50 років); ді

лянка 4 — молоді насадження дуба звичай

ного (20—25 років); ділянка 5 — середньо

вікові насадження дуба звичайного (40
років); ділянка 6 — спілі насадження дуба
звичайного (> 50 років); ділянка 7 — спілі
насадження робінії звичайної (40 років).
У структурній організації рослинного пок

риву штучних лісових насаджень тип світло

вої структури відіграє важливу роль. Ділян

ки 1—3 належать до освітленого, ділянки 4—
6 — до тіньового, а ділянка 7 — до напів

освітленого типу світлової структури [7].
Основу рослинного покриву на ділянках
1—7 за відношенням до субстрату  склада

ють аеропедофіти (рис. 1). На 1, 2, 3 та 5
ділянках певну роль відіграють літофіти
(відповідно 5,3, 2,6, 2,7 та 4,0%).
Рівень зволоження в штучних лісових на

садженнях в умовах степової зони є важли

вим фактором. За водним режимом рослин

ність дослідних ділянок представлена п'ять

ма групами (табл. 1). Для всіх ділянок харак
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терне переважання рослинності ксероме

зофітного та еумезофітного типу, що пояс

нюється досить високим рівнем зволоження.
Однак на всіх ділянках мезоксерофіти та

кож представлені значною кількістю видів.
Результати досліджень біоморфічної
структури рослинних угруповань штучних
лісових  насаджень наведено в табл. 2.
Основу біоморфічної структури за за

гальним габітусом і тривалістю життєвого
циклу складають трав'янисті полікарпіки та
монокарпіки. Частка деревної та чагарнико

вої рослинності майже однакова на всіх
ділянках. Простежується тенденція до зрос

тання частки малорічників на всіх ділянках,
особливо на 4—7 (відповідно 19,3 та 19,4%).
За структурою надземних пагонів частка
безрозеткових та напіврозеткових видів
приблизно однакова, а розеткових видів —
незначна.
За типом кореневих систем на ділянках
1—7 переважають види зі стрижневою ко

реневою системою, що пояснюється на

явністю однорічників.
За структурою підземних пагонів на всіх
ділянках переважають види з каудексови

ми утвореннями та види без спеціальних
підземних утворень. На всіх ділянках у ве

ликій кількості зростають коротко
 та дов

гокореневищні види.. Цибулинні види пред

ставлені одиничними видами на ділянках 2,
3, 7 (відповідно 5,3, 5,5 та 2,8%).
За біологічним типом (за системою Раун

кієра) в усіх угрупованнях переважають ге

мікриптофіти та фанерофіти (рис. 2). Частки
терофітів та геофітів майже однакові в угру

пованнях усіх ділянок, що є свідченням впли

Рис. 1. Екологічна структура рослинних угрупо

вань за відношенням до субстрату
Таблиця 1. Екологічна структура рослинних




1 2 3 4 5 6 7
Водний режим
Еуксерофіти 7,9 10,5 8,2 9,7 8,0 5,9 2,8
Мезоксерофіти 18,4 21,1 24,3 22,5 24,0 20,6 13,8
Ксеромезофіти 52,6 42,1 40,5 45,2 40,0 41,2 52,8
Еумезофіти 21,1 23,7 27,0 22,6 28,0 32,3 27,8
Гігромезофіти — 2,6 — — — — 2,8
Усього видів 44 42 37 34 27 38 39
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ву степових зональних умов. На ділянках 1 і
2 хамефіти представлені окремими екземп

лярами, а на інших ділянках взагалі відсутні.
За типом вегетації на всіх ділянках пер

важають літньозелені, а частка літньозимо

возелених у півтора
два рази менша, що по

яснюється впливом зональних умов. Частка
ефемероїдів на 1—3 (відповідно 2,6, 7,9,
8,15%) та 7 (2,8%) ділянках зменшена, а на
4—6 ділянках вони зовсім відсутні, що зу

мовлено типом світлової структури. 
За поширенням в усіх рослинних угрупо

ваннях переважають геміеврітопні види,
частка яких зростає зі збільшенням затінення
(ділянки 4—7). Дещо меншою є на всіх ділян

ках частка еврітопних видів. Частка гемісте

нотопних видів майже однакова на 1—4
ділянках (відповідно 13,1, 10,5, 10,8 і 9,7%), на
ділянках 6 та 7 вона становить 2,9 та 2,8%, а на
ділянці 5 вони відсутні. За частотою траплян

ня для всіх ділянок характерне переважання
місцевих видів рослин, що пояснюється впли

вом зональних степових умов.
Таким чином, біоморфічна структура
рослинних угруповань відображує умови їх
існування. Види рослинних угруповань у
конкретних екологічних та ценотичних
умовах чітко концентруються в окремі гру

пи і пов'язані з відповідними ценотаксонами
[2]. Основу еколого
ценотичного спектру
рослинності лісових насаджень на всіх
ділянках складають види, які належать до
синантропного, степового та неморального
флороценотипів, що, ймовірно, є результа

том дії двох чинників — зонального степо

вого та антропогенного (рис. 3).
Таблиця 2. Біоморфічна структура рослинних




1 2 3 4 5 6 7
За загальним габітусом та тривалістю життя
Деревні рослини:
дерева 21,1 13,2 16,2 12,9 16,0 14,7 11,1
чагарники 21,1 10,5 13,5 12,9 20,0 11,8 5,6
Напівдеревні рослини:
Трав'янисті 23,7 42,1 40,5 45,2 36,0 44,1 30,6
полікарпіки
Малорічники 10,5 7,9 10,9 19,3 16,0 14,7 19,4
Монокарпіки 23,6 26,3 18,9 9,7 12,0 14,7 33,3
За структурою надземних пагонів 
(за розміщенням листків)
Безрозеткові 63,2 44,7 59,5 51,6 52,0 55,9 44,4
Напіврозеткові 34,2 47,4 35,1 41,9 44,0 41,2 50,0
Розеткові 2,6 7,9 5,4 6,5 4,0 2,9 5,6
За типом кореневих систем
Стрижнева 84,2 73,7 73,0 80,6 76,0 70,6 83,3
Мичкувата 15,8 26,3 27,0 19,4 24,0 29,4 16,7
За структурою підземних пагонів
Каудексові 18,4 23,7 24,3 38,7 32,0 29,4 30,6
КороткоF 10,5 5,3 10,8 3,2 4,0 11,8 5,6
кореневищні
ДовгоF 2,6 13,2 10,8 19,4 16,0 11,8 8,3
кореневищні
Без спеціальних 68,5 52,6 48,6 38,7 48,0 47,0 52,8
утворень
Цибулинні — 5,3 5,5 — — — 2,8
За типом вегетації
Літньозелені 63,2 55,3 56,8 67,7 56,0 55,9 50,0
ЛітньозимовоF 15,8 15,8 24,3 25,8 40,0 35,3 22,2
зелені
Ефемери 18,4 21,0 10,8 6,5 4,0 8,8 25,0
Ефемероїди 2,6 7,9 8,1 — — — 2,8
За поширенням
Еврітопні 21,1 18,4 16,2 16,1 32,0 11,8 22,2
Геміеврітопні 65,8 71,1 73,0 74,2 68,0 85,3 75,0
Гемістенотопні 13,1 10,5 10,8 9,7 — 2,9 2,8
За частотою трапляння
Звичайно 78,9 76,3 67,6 83,9 84,0 79,5 80,5
Рідко 18,4 15,8 18,9 12,9 12,0 17,6 16,7
Дуже рідко 2,7 5,3 10,8 — 4,0 2,9 2,8
Іноді — 2,6 2,7 3,2 — — —
Усього видів 44 42 37 34 27 38 39
Рис. 4. Географічна структура рослинних угруповань
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Синантропний флороценотип на всіх
ділянках представлений переважно вида

ми, які ближчі до рудерального, аніж до




пов'язано із типом світлової структури та
впливом антропогенного чинника.
Розташування лісництва в степовій зоні
зумовлює проникнення степової рослин

ності в трав'янистий покрив усіх ділянок. В
усіх угрупованнях наявна також частка ви

дів лучного флороценотипу, яка залежить
від рівня зволоження ділянки.
У географічній структурі рослинних уг

руповань переважають види, які належать
до палеарктичного, голарктичного геогра

фічних елементів (рис. 4).
Особливістю рослинних угруповань ділянок
4 і 5 є наявність плюрирегіонального географіч

ного елементу. На всіх ділянках присутній ад

вентивний географічний елемент, що пояс

нюється впливом антропогенного чинника.
За результатами проведених досліджень
можна зробити такі висновки: біоморфічна
структура рослинних угруповань відобра

жує умови їх існування, пов'язані із зональ

ністю, ступенем затінення та антропоген

ним чинником, які істотно впливають на всі
аспекти структурної організації трав'янис

тої рослинності штучних лісових насад

жень. Специфікою таких угруповань є на

явність значної частки видів, що належать
до синантропного, степового та немораль

ного флороценотипів.
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структур растительных сообществ искусственных
насаждений Владимировской дачи (Николаевская
обл.). Установлено, что биоморфическая структура
растительных сообществ отражает условия их су

ществования, связанные с зональностью, степенью
затенения и антропогенным фактором, которые су
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THE STRUCTURE OF ARTIFICIAL FOREST
PLANTING OF THE VLADYMYROVSKAYA
SUMMER RESIDENCE VEGETABLE COVER 
The peculiarities of ecological, biomorphological,
geographical structures of vegetable cenosis of artif

ical plantations in Vladymyrovskaya summer resi

dence are considered. It was found that the biomor

phyc structure of vegetable cenosis represents con

ditions of their existences, which are related to the
zonality, degree of shading and antropogenous factor
substantially influenced on all aspects of structural
organization of grassy vegetation.
